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Aplicação do questionário Scored para 
rastreamento da doença renal crônica na Atenção 
Primária 




Introdução: A Doença Renal Crônica (DRC) é um problema de saúde pública 
mundial, com alta morbimortalidade, que engloba diferentes processos 
fisiopatológicos associados à função renal anormal. Objetivo: Avaliar, em uma 
população da Atenção Básica da cidade de Juiz de Fora – MG, o risco individual de 
apresentar DRC. Métodos: Estudo transversal com a aplicação do questionário 
Triagem para Doença Renal Oculta (adaptação traduzida e validada do Screening 
for Occult Renal Disease - SCORED) e realização de exame simples de urina por tira 
reagente em 104 usuários, que participaram do Projeto de Extensão “Rastreio da 
Doença Renal Crônica na Comunidade”, voltado para promoção da saúde e 
prevenção da Doença Renal Crônica. O Projeto de Extensão é vinculado à Pró-
Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), e é coordenado 
pela Liga Acadêmica de Prevenção às Doenças Renais da UFJF (PRÉ-RENAL/UFJF), 
com apoio da Prefeitura de Juiz de Fora - MG. A coleta dos dados foi realizada na 
Unidade Básica de Saúde do Bairro Teixeiras, em Juiz de Fora. Resultados e 
Discussão: O questionário denominado SCORED rastreia e alerta sobre um risco 
aumentado de DRC em fase inicial, com a vantagem de apenas utilizar variáveis 
facilmente entendidas por leigos, sem necessidade de exames laboratoriais. No 
Brasil, o SCORED foi traduzido para o português, adaptado culturalmente e validado 
em amostra de funcionários da UFJF, demonstrando sensibilidade de 80% e valor 
preditivo negativo de 97% para detecção da DRC. O questionário aborda nove 
questões com pesos diferentes e prevê uma chance de 20% para DRC em caso de 
pontuação ≥ 4 pontos. No projeto, foram atendidos 104 usuários entre os meses 
de janeiro a março de 2019, sendo a maioria dos participantes idosos (66%), ou 
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seja, com idade superior a 60 anos. Em relação ao total de atendidos, nenhum 
paciente relatou apresentar DRC. Dos pacientes atendidos, cerca de 72% dos 
usuários apresentaram 20% de chance de desenvolver DRC, de acordo com a 
Triagem para Doença Renal Oculta. Conclusão: Conclui-se que mais da metade dos 
pacientes apresenta chance considerável de apresentar DRC. Logo, faz-se 
fundamental o rastreio para o correto manejo via mudanças de estilo de vida. A 
utilização deste questionário tem o potencial de incrementar o diagnóstico precoce 
da DRC entre pacientes cadastrados na Estratégia de Saúde da Família, além de sua 
aplicabilidade na população geral e em campanhas educacionais. 
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